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1．1 数据来源  
学科馆员、山地所信息人员和泥石流专家认为，要全面了解世界范围内的泥
石流研究概貌，期刊、会议文献是重要的文献类型，但还应包括专利、成果、项
目等（这1些内容的分析将另外撰写论文）。期刊、会议文献采用ISI Web of 
Knowledge的Web of Science引文数据库作为检索对象，检索时间范围是山地所
进入中国科学院知识创新工程之后的10年，即2001～2010年。 
1．2 检索策略  
检索策略的制定关系到最终的分析结果，因此，检索策略经过学科馆员、
                                                        
* 国科图创新到所项目“中科院山地所泥石流研究领域竞争力分析”研究论文 
研究所信息人员的初步检索，请教泥石流专家，反复讨论，最终确定为：以主题
=("debris flow*" or lahar or "mud rock flow*" or "mud avalanche*" or 
"debris avalanche*" or mudflow* or "hyperconcentrated flow*" or "mud 
slide*") AND 出版年=(2001-2010)。该检索策略囊括了不同种类的泥石流以及
同一种泥石流的不同写法，确保数据的完整性。 







1．4 分析方法  
将人工筛选后保留的数据全部导入Thomson Data Analyzer（TDA），同时利用








统计范围内，Web of Science 数据库总共收录泥石流研究论文 2032 篇。从
图 1 web of science 收录“泥石流”研究论文年度数量变化图来看，2001 年、




































































1 美国 404 4852 12.01 85.15 
2 意大利 309 2020 6.54 72.49 
3 中国 181 468 2.59 42.54 
4 加拿大 170 2132 12.50 85.15 
5 英国 162 2261 13.94 85.19 
6 日本 156 707 4.53 62.38 
7 法国 143 1744 12.20 88.11 
8 中国台湾 129 432 3.35 55.04 
9 瑞士 96 791 8.24 84.44 
10 挪威 78 1016 13.03 87.18 












是 100.00%，其次法国国家科学研究院的被引论文比例也较高，为 94.74%。 
中国科学院成都山地灾害与环境研究所总被引 114次，篇均被引 1.81次/篇，
被引情况是发文前 10 位的机构中少的；中国科学院成都山地灾害与环境研究所
参与的 63篇论文中有 31篇未见被引记录，所占比例为 49.21% ，这一点应该引
起该研究所的重视。 










1 美国地质调查局 115 1641 14.27  88.70 
2 意大利国家研究委员会  78 853 10.94  87.18 
3 中科院成都山地灾害与环境研究所 63 114 1.81  50.79 
4 京都大学 44 376 8.55  68.16 
5 加拿大不列颠哥伦比亚大学 41 813 19.83  100.00 
6 国立台湾大学 40 171 4.28  57.50 
7 法国国家科学研究院 38 403 10.61  94.74 
8 墨西哥国立自治大学 34 257 7.56  82.35 
9 加拿大地质调查局 32 462 14.44  81.25 









2001-2010年间在 Web of Science上发表关于泥石流研究论文涉及 4143位
作者，表 3 是发文量最多的 10 位作者的情况，可以看出发表论文最多的研究人




表 3  发表论文数量前 10 位论文作者 






1 30 Cui, P 43 1.43 中国 
2 24 Stoffel, M 225 9.38 瑞士 
3 22 Elverhoi, A 208 9.45 挪威 
4 20 Hungr, O 352 17.6 加拿大 
5 18 Marchi, L 120 6.67 意大利 
6 17 De Blasio, F V 124 7.29 挪威 
7 17 Masson, D G 415 24.41 英国 
8 15 Bollschweiler, M 106 7.07 瑞士 
9 16 Crosta, G B 147 9.19 意大利 
10 15 Capra, L 186 12.4 墨西哥 













表 4  泥石流研究论文主题分布前 20 位 
序号 论文数量 主题分类                         
1 1284 Geosciences, Multidisciplinary 
2 389 Geology 
3 372 Water Resources 
4 370 Engineering, Geological 
5 319 Geography, Physical 
6 234 Environmental Sciences 
7 144 Meteorology & Atmospheric Sciences 
8 115 Geochemistry & Geophysics 
9 109 Engineering, Civil 




人员的投稿取向，确定核心情报源。经检索，本次分析的 2032 篇文章有 1530





刊，同时发现，发文量前 10 位的期刊中荷兰出版的占了 5 种，美国、德国各 2
种，英国 1种，未见中国期刊。 
检索 Journal Citation Reports(JCR)得知，地球科学 2009 年的平均影响
因子为 1.229，排名前 10 位的期刊影响因子有 8 种都超过了平均数，另外 2 种
也接近平均数，说明这些期刊质量较高。见表 1： 
 
表 5 发表“泥石流”研究论文前 10 位期刊 
序号 数量/篇 来源出版物 中文题名 出版国 影响因子 
1 147 GEOMORPHOLOGY 地貌学 荷兰  2.119 
2 69 













4 61 ENGINEERING GEOLOGY 工程地质学 荷兰  1.212 
5 55 






6 51 MARINE GEOLOGY 海洋地质 荷兰  2.521 
7 49 NATURAL HAZARDS 自然灾害    美国  1.217 
8 46 SEDIMENTARY GEOLOGY 沉积地质学 荷兰  1.957 
9 45 LANDSLIDES 滑坡 德国  1.703 
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